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Підсумковий контроль підготовки має проходити не за тра-
диційною, суто-теоретичною формою, а бути спрямованим на 
перевірку готовності студентів використовувати набуті знання 
для виконання практичної роботи, для чого існуючі форми кон-
тролю мають бути суттєво переглянуті, як і переглянуті критерії 
оцінки підготовки випускників. Тобто випускник має отримати 
оцінку не за знання того чи іншого предмету, а за вміння і готов-
ність їх використовувати в умовах конкретної виробничої си- 
туації. 
Звичайно, що зазначені зміни будуть вимогати значних зу-
силь, перш за все методичного характеру, що за сучасних умов 
суттєво підвищать навантаження викладацького складу. Але 
враховуючи, що принципами Болонської декларації передбаче-
но збільшення у підготовці студентів долі їх самостійної робо-
ти, навчальне навантаження викладачів має зменшитись, в та-
кому разі їх зусилля мають бути спрямовані як раз на методичне 
та наукове супроводження навчального процесу, що за всіх 
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Вивчення дисциплін «Технологія виробництва і переробки 
продукції рослинництва», «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» доповнюється розробкою та запрова-
дженням методології проведення виробничого навчання на осно-
ві договору між КНЕУ і підприємством. Прикладом організації 
позааудиторної роботи студента із застосування сучасних мето-
дів навчання може бути методологія проведення виробничого на-
вчання в умовах Науково-дослідного виробничого агрокомбінату 
«Пуща-Водиця». Суть методології проведення виробничого на-
вчання полягає у тому, що вивчення частини курсу розпочина-
ється читанням міні-лекцій, опрацюванням кожної теми в умовах 
виробництва і завершується проблемною лекцією із найбільш 
важливих і актуальних питань (рис. 1). 
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Упродовж навчального року студенти відвідують виробничі 
комплекси агропромислових формувань у Київській області. Ви-
робниче навчання, як засіб безпосереднього спілкування студен-
та із працівниками підприємства та вивчення технології вироб-
ництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, 
набуває вагомого значення і застосування та є альтернативою ви-
робничої практики. 
На основі спостережень і спілкування із фахівцями аграрних 
підприємств і агропромислових формувань під час виробничого 
навчання може бути розроблена модель «ділової гри» із пробле-
мних питань, що виникають у процесі виробничої та підприєм-
ницької діяльності. 
Ділова гра орієнтована на опрацювання студентом основ раці-
онального використання виробничих природних ресурсів, що є 
невід’ємною часткою агропромислового виробництва. Одержані 
знання є базовими для вивчення дисциплін фахового спрямуван-
ня (економіка аграрних підприємств, планування на аграрних пі-
дприємствах, маркетинг, економічний аналіз та інших). У процесі 
виробничого навчання розкриваються головні питання техноло-
гічних і організаційних умов ефективного використання наявних 











Окреслення кола проблем, що
існують у галузі і можуть бути
розглянуті у формі семінарів-
дискусій, проблемних лекцій
Визначення переліку завдань, що
має виконати студент під час
виробничого навчання Підведення підсумківвиробничого навчання
Виконання звіту за результатами і завданнями виробничого завдання
 
Рис. 1. Структурно-логічна схема побудови і виконання тематики  
виробничого навчання 
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Не менш важливими і актуальними для опрацювання є питан-
ня пов’язані із впливом застосовуваних технологій на екологічне 
становище у регіоні та оптимізацію енергетичних витрат. Для 
мотивації навчального процесу застосовується методологія про-
ведення дискусій за матеріалами проблемних міні-лекцій та ре-
зультатами спілкування студентів із спеціалістами відвіданих пі-
дприємств під час виробничого навчання. Дискусія може бути 
проведена на завершальному етапі вивчення обраної теми.  
Таблиця  
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ  
МОДЕЛІ ДІЛОВОЇ ГРИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА  
І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 
Тема  
ділової гри 
Екологічні та соціальні аспекти застосування інтенсивних технологій 
виробництва продукції рослинництва 
Основна  
мета 
Показати позитивні і негативні наслідки застосування гербі-
цидів, пестицидів, стимуляторів росту у процесі вирощуван-
ня основних сільськогосподарських культур та їх вплив на 
резистентність та репродуктивні ознаки культурних рослин 




Виробнича підрозділ, що має на меті виробляти продук-




Проектування альтернативних технологій 
Ігрові  
команди 
— Команда споживачів продукції; 
— Команда працівників підприємства, що виробляють про-
дукцію; 
— Команда державного контролю за процесом виробництва 
і реалізації продукції (контролюючі установи). 
Алгоритм 
ділової гри 
1 етап. Міні-лекція. Ознайомлення із суттю проблеми. 
2 етап. Ознайомлення студентів із об’єктом вивчення під час 
виробничого навчання. 
3 етап. Збір інформації про об’єкт ділової гри; Оцінка реаль-
ного стану об’єкту. 
4 етап . Розподіл ролей і завдань. 
5 етап. Виконання ігрових завдань. 
6 етап. Обговорення загального враження; учасників гри та 
прийняття рішень. 
7 етап. Загальні підсумки ділової гри і завдання, що належить 
опрацювати студентам самостійно 
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На початку дискусії належить визначити, що вивчення даної 
теми має на меті опрацювання крім виробничої діяльності підп-
риємства й інші аспекти діяльності агрофірм та переробних підп-
риємств, стосовно теорії і практики їх природоохоронної діяль-
ності в аграрному секторі виробництва. 
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Вивчення ділової англійської мови набуває все більшої популяр-
ності в Україні та інших країнах Європи. І саме студенти вищих на-
вчальних закладів та факультетів економічного профілю є найпо-
ширенішою категорією людей, що вивчає ділову англійську мову. 
Саме сьогоднішні студенти будуть складати завтра економічну та 
ділову еліту, увійдуть до складу тих, хто повинен забезпечити на-
лежне місце нашій країні у світовій економічній спільноті. 
Тому одним із завдань викладачів вищих навчальних закладів є 
підготовка фахівців економічних спеціальностей, які б мали змогу 
брати участь у ситуаціях ділового спілкування. В кожній ситуації 
ділового спілкування економістами використовується ділова мова, 
що розглядається нами як мова для спеціальних цілей, що має важ-
ливі елементи релевантні для різних ситуацій ділового спілкування. 
Це означає, що фахівець повинен слухати і розуміти ділове 
мовлення, тому роль аудіювання ділового англійського мовлення, 
що найбільш поширене в економічній сфері, зростає. 
Вивчаючи проблему навчання аудіювання ділового англійсь-
кого мовлення студентів-економістів старших курсів з огляду на 
вищезазначене, ми звернулись до питання принципів відбору   
аудіотекстів. Так одним з основних принципів відбору є принцип 
ситуативної автентичності, який базується на ситуаціях ділового 
спілкування, в яких реально беруть участь спеціалісти з економі-
ки і в яких доведеться брати участь майбутнім фахівцям. 
Ситуативна автентичність передбачає природність ситуації, що 
подається як навчальний матеріал. На старших курсах повинні мо-
делюваться ситуації як можливі випадки професійного спілкуван-
ня після закінчення вузу. Для цього потрібно використовувати те-
ксти, що відображають цілий спектр різноманітних автентичних 
життєвих обставин. Хоча ці тексти побудовані для навчальних ці-
